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究者である藁谷郁美氏（慶應義塾大学），Marco Raindl氏（獨協大学）とともに，









科大学（Cyprus University of Technology）で，St. Raphael Resort内の会議室が主









dörfer氏による共同発表“Feedback visualization in a grammar-based e-learning 
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付記
　EUROCALL 2015参加にあたっては，2016年度南山大学ヨーロッパ研究センター
研究交流助成を受けた。また，EUROCALL 2016参加にあたっては，JSPS科研費（課
題番号：16K02860）の助成を受けた。
